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Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, I er Assistant..
Mac Hale Patrice, 2 e Assist.
Robert Édouard, Sutbstitut.
Cervia Corneille, Substittit.
Coste Pierre, Secrét. Gén. ..
Gouault Pierre ....... ....






ff i 1889 1927








































































Ricciardelli Raffaele, Proc.. 1856 187-3 1914
Colabucci Domenico.. .... 1895 1912 1926















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Salat Antoine, Visiteur. ..
Gobaud Fernand, Cons.....
Ryckewaert Paul, Cons. . .
Picot Emile, Proc. Prov...
Verdier François, Sup. Gén.

















































Fanguin Pierre . . . . . . . . . .
Misernmont Lucien ........
Cazot Emile . . . . . . . . . . . .
Aroud Francisque .,.....
Peters Nicolas. ... . . . . . . .
Cervia Corneille . . . . . . . . .
Coste Pierre. . . . . . . . . . . .
Parrang Jean ...........
Robert Edouard .. .. . ...
Narguet Albert ..........
Clabault Noël . . . . . .. . . . .
Lesage Louis . . . . . . . . . . . .
Dujardin Raoul .....
Lachat Jean-Baptiste ....
Jean Charles . . . . . . .. . . . .
















Lemeur Yves. . . ......
Lebarque Alfred, ... ....


























































Guirard Louis ....... . .
Ozanne Louis-Marie ......
Bonjean Marie ...........
Joppin Paul . . . . . . . . . . . .
Siffrid Henri . . . . . . . . . . . .
Louis Gabriel ...... . . . . .












































Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
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8 I. - EUROPE
50 EVREUX


























Ryckewaert Paul, Supérieur 1875 1895
Martin Jean-Polycarpe.... 1872 1897
Bogaert Théodore ....... 1877 1899
Baligand Adolphe......... 1891 1909











Auvinet Jean-Baptiste, Sup. 1872 1890 1927
Aubault Jean-Marie ...... 1871 1891 1920
Taillefer Barthélemy ..... 1871 1895 1928
Roustain Gaston ........ 1879 1898 1928
Doucet Gabriel .......... 1887 1905 1928
Vial Jean-Charles....... . 1886 1907 1924
Touzé Théophile-Marie.... 1886 1907 1920






















































PARIS. Séminaire des Irlandais (Voir p. 50)
ANGLETERRE








































































Io I. - EUROPE
Desmond François ........
Mac Grath James .......
O'Callag ban ..Patrice... ...










Gonoiio Claudius . . . . .... ..








38, Rue de Paris
(Dordogne)
Grand -Séminaire
1916.i. i'  .CD cT ï
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur................. .. i85 1886 1905
Pierre Gaston, Consulteur .. 1886 1902 1926
Castamagne Louis, Cons. 1 872 1889 1927
Piet Jean-Baptiste, Cons.. i889 1907 1927
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur ............ . 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-1'IÉvque, Dordogne,
m, ainson de Charité) ..... 1857 1878 1919
Tardieu Vincent .......... 1876 1899 1916
Roque Paul ............ 1885 1903 1919
Verhas Arthur ......... 1889 1907 1916

























_L i C iL
Castamagne Louis, Supér .. 1872 1889 ,1926
Roy Maris .............. 1864 1803 1419




























































































































Calmet Élie, Supérieur ....







Vidal Eugène, Supérieur.. 1863 1882 1928
Jourde Jean ........... . 1852 1874 1915
Roux Honoré, Supérieur...
Crouzet Joseph ...........



























Ballester Carmel, Supérieur 1881 1898 1924
Daydi Leandro .......... 1853 1878 1925
Rouyer Georges ......... 1872 1890 1928
Acosta José.............. . 880 1903 1926
Moreno Antonio .......... 1898 1917 1926
PORTUGAL
Moné Ferdinand, Supérieur 1872 1895 1928













































Visiteur .............. I866 1885 1926
Basile Léon ........... .. 1872 1892 .1926
Bazelis Jules ............ 1861 1893 1922
Decroo Georges .......... 1876 I899 1923
Deiber Léon (27, rue d'O-
ran, Marseille) ..... .. .. 188o 1900 1920
Simon Désiré ............ 1874 o1900 1926
BianchiRobert ........... 1873 1922 1927
Durand Joseph, Supérieur.
Duriez Louis .......... ..
Dulau Pierre... .........
Pardes Gabriel ..........












































































Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928

























Vidal Clément, Supérieur .. 1864 1883 1926
]RouxLéopold.......... 1..870 1886 1919
VandaeleDaniel... .... 8 1875 1 95 i923
Rul Cyprien ..... .... 1887 1906 1928






















Bouat Paul, Supérieur . . ..
Obein Jules ..... . . . . . .
Labarre Antoine .......
Aynes en i .. . . . . . . . . . .
Sabin Louis. . . . . . . .. . .
Gallon Louis, Supérieui...




Doussi Pierre . . . . .. . . .
Deblander Charles .......


























JBertrand Fernand, Supérieur 1875 1892 1926
Maurin Marius ........... 1868 1885 1926
,Aroud .Cyprien .... . ... 1876 1893 1928





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM;
Bausch Wilhelm, Visiteur .. 1875 I895 1925
Roseuiberg Prifedïrik, :Con-
sulteur .......... 1.... 864 1885 1909









Wahl Otto, Cons. . . . . .
Achilles Joseph, Cons. ...
Ziskoven Peter, Proc. prov.
ALLEMAGNE
Bausch Wilhelm, Visiteur..
Brendt Jakob, Supérieur ..
Vossen Christian .........
Ziskoven Peter ..........
















Hammerstein Josef (à Com-
mern) .................




Haas Karl (à Wassenberg).
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt) .............










































































Koel Joseph .. ..... . ...
Servos Wilhelm .........
Ruller Bernhard ........











































































Schroder Franz.......... 1884 1905 1927
Hotze Johannes .......... 1886 1912 1927
Hagemeister Éduard (à
Bertrich)............... 1879 1898 1921
Gierlichs Rudolf (à Kôln-
Nippes) ............... 1864 1885 1926
Girbig Edmund (à M. Glad-























Streitberg Joseph......... 1865 1883 1901
Willems Edmund ........ 1888 1906 1928
Frères coadjuteurs, 3.
PALESTINE
Dunkel Franz, Supérieur. . 1872
Mùller Wilhelm........... 1866
Sonnen Joannes.......... 1876












Bellut Jakob............. . 1864
Koch Johann ............ 1878










































Nieborowski Joseph....... 1866 1896 1925
Stasehek Waldemar ...... 1877 1896 1918
Wunderlich Cornelius .... 1893 1912 1927
Mgr Blessing Augustinus,
eveq-ue titulaire de Tegea,
vicaire apostol. de Limon,
Supcrieur.............. 1868 1887 1927
Acosta Franz...... ...... 1865 1896 1924
Wolgarten Albert ........ 1897 1914 1927
Frère coadjuteur, i.
Breiderhoff Joseph. ....... 1871 1890 1923
Maubach Frédérick........ '1878 00o 1902go
LI-syi~ ~l~a~PP~-b--81~-~O~,~ *I I I~ P·rC--· I.iii--- _~_~~__
. ALLEMAGNE î9
20 I. - EUROPE
HONDURAS
i30 TEGUCIGALPA Mgr Hombach August, ar-
via New-Orleans. chevéque de Tegucigalpa.. 1879 1899 1923
Séminaire. Odendahl Johann.......... 1888 Igo6 1924
910o. Schleuter Albert........... 1893 1909 1923


















Spiegl Karl, Visiteur ...... 1873 1893 1922
Kroboth Hermann, Consul-
teur................... 1870 i888 1926
Riegler Florian, Cons. ..... 1872 1892 1926
Gattringer Franz, Cons. et
Proc.prov. ............ 1863 1883 1927
Mausser Léopold, Cons... 1886 1907 1926
Spiegi Karl, Visiteur ......
Riegler Florian, Supérieur .

















































































Pertl Isidor, Supérieur .... 1833 1883 191I
Pudel Mauritius .......... 1894 1912 1927
Suchomel Karl .......... 1896 1916 1928
Frère coadjuteur, r.
Kuchar Franz, Supérieur.. 1878 1896 1926
HanousekJulius.......... I886 1905 1926
Lôser Eduard ........... 1897 1917 1928
Frères coadjuteurs, 2.




























































Kroboth Hermann, Sup. .. . 1870
Bunyel Stefan............. 1881
Niederhofer Otto ......... 1881
Koza Rudolf ...... . . . . . 189






Ozmec Anton .. .........
Eisner Wolfgang .........
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
Pcétegs Léonard, Visiteur ... 1876 1896 1926
Hallinger Auguste, Cons. .. 1867 1885 1919




























Van den Heuvel Adrien....
Van Ginneken Charles ....




































Cf. HENRI-CHAPELLE, p. 18
rRANCE
Cazet Gaston, Supérieur..


















































































Candau Jules, Supérieur ...
Bernhard Alphonse (a Bel-
letanche) ....... .......


















Kieffer Théodore, Sup..... 1873 1892 1925.
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Atienza Joaquim, Visiteur
Sierra Lorenzo, Cons... . . .
Tabar Eduardo, Cons. et
Proc. prov. .............
Pampliega Higinio, Cons...
Atienza Joaquim, Visiteur 1877. 1892
Pampliega Higinio, Sup.. .. 1867 1885
Rojas Cipriano........... 1848 1865
Megia Daniel............ 1849 1867
Saez Francisco ........ .. 1852 I868
Arambarri José .......... 1854 1871
Pampliega Antonio ....... 1852 1874
Martinez Angel. .......... 1862 1877
Moreda Angel ............ 1862 1879
Horcajada Mauricio..... 1863 i88o
Vega Luis ............... 1861 1880
Laredo Mariano .......... 1864 i880
Tabar Maurilio .......... 1869 1885
Barriocanal Hilario....... 1869 1887
BenitoPedro............. 1873 189I
Tabar Eduardo........... 1874 1891
Martin Ignacio ........... 1871 1892
Mesquida Matteo ........ 1877 1893
Villanueva Domingo ...... 1879 1895
Ojer Manuel......... . 1879 1895
Serra Antonio...... ...... 1880 1896
Orzanco Hilario .......... 1881 1897















































Bravo Mariano. . . ...... .
Ibeas Esteban ............
Sanchez Julio ............
Calzada Siro... . .......









Français. (V. p. 12.)
Vallés Sergio, Suyérieur. . .
Ramos Joachim ..........





































































































Gonzalez Ricardo ........ 1887 1904 1921
Frère coadjuteur, i.
Martinez Timoteo, Supérieur 188) 1901 1925
Osaba Rufino .... ......... 1862 i881 1914
Perez German ........... 1883 1901 1928
Martin Pablo ............ 1877 1902 1924
Langarica Enrique........ 1888 1904 1922
Calles Joaquim .......... 1896 1912 1924
Valles José Santiago ..... 1899 1917 1927
Frères coadjuteurs, 2.







Miguel Magin . ...........
Del Barrio Vicente .......
Calzada Luis ......... . . .
Bravo Felix .............
Gomez Manuel, Supérieur ..
Rodriguez Manuel........
Andrès Anselmo..........
Saïz Bruno .......... . . . .
Irigoyen Emilio ..........






























































Maestu Gerardo, Supérrieur. 1883
Jarnès Jésus ............. 1893
Marin Jos............... 1894
Alduan Elias ............ 1902
Frère coadjuteur, i.
Ibafiez José, Supérieur ....









































































VillanuevaMiguel, Supérieur 1878 1894 1927
Cortès José Maria........ 1883 1901 1928















































































































































rieur.................. 1880 1896 1917
Gonzalez Guede Ramân... 1884 1900 1919
Casticeira.Modesto. ..... 1897 1918 1927
Frère coadjuteur, i,
Cruz José, Supérieur .....
Fernandez Felipe .........
Gorospe Roman ..........
Saiz Lorenzo ........... . .
Garro Rodolfo . . . . . . . . . .
Gonzalez Alberto .........
























































































































Alvarez Juan, Surérieur. .
Villalain Feliciano... . . .
Tobar Jess . . . . . . . . . . . . .
Fernandez Perpetio,.......
Frère coadjuteur, i.
Marva Angcel, Supérieur.. .
Martinez Epideloro .......






Saiz Valentino, .... .....
Bores Luis........ . . . . .. .
Contreras Vicento .........
G arcia Antonio ....... . . .
Caminos Felix . ......... .




Conzalez Esteban. . ......
Ferreir-o David .. .. . . . . .




















































































































Fernandez José Maria. ....













Martin José........... . .
Esparza Léon ...........
1901 1917 1926



















































































De la Calle Ramon.......


































































Fuertes Manuel, Supérieur . 1875 1892 1925
Gonzalez Guillermo........ 1858 1874 1924
Garcia Prudencio......... 1880 1898 1922
Pérez Alejandro.......... .890 1906 1926






























Pano Ignacio............ 1893 1911 1924
Quero Enrique .......... 1898 1915 1928
Gonzalez Victorino. ....... . 1901 1917 1926
Frères coadjuteurs, 3.
Martinez Antolin, Supérieur 1855
Cafno Melquiades ........ 1852




Orzanco Veremundo, Sup ..




Tajadura Vicente....... . .




Sedano Aniano, Supérieur. .
Blanco Benigno........ . ..
Guillen Roque............






Orcajo Lorenzo, Supérieur .
Tabar Gregorio....... ...

















































































ANGETRR 35--~ CI--- ---
Del Olmo Federico ....... 1897 1915 1927
Hortiguela Aniano ....... 1897 1916 1925
Ramon Manuel ........... 1896 1916 1925
Garcia Primitivo .,..... .1901 1917 1926
Frères coadjuteurs, 2.
INDES BRITANNIQUES
Guemes Valeriano, Vice-Vis. 1890 1906 1927
Ferrer Ramon ; Vice-Pro-
cureur, Cons........... 1882 1899 1926
Sanz Florencio, Consulteur. 1890 I905 1927
Coello Rey Manuel, Cons... 1893 1912 1926
GuemesValeriano, Supérieur
Sànz Florencio .........























Ferrer Ramon............ 1882 1899 1924
Corbato Oscar ........... 1895 1912 1928
Coello Rey Manuel, Sup....







Valet Luis .............. .1898 1914 1924
ANGLETERRE 35
36 I. - EUROPE
410 NEW-YORK










































































Bacaicoa Gabriel, Supérieur 1879 1894 1920
Alonso Cosme ........... 1885 1901 1926
Garcia Justo ............ 1886 1904 1927
Pe-na Manuel, Supérieur. ...
Pampliega Francisco......
De la Guerra Gonzalo.....
Aldama Lucas.............
Morondo Deogracias ......
Cervera Juan José. .......
Jiménez Elfas........... .













P I I - L -i L i - - L ~Li L- --
36 I. - EUROPE
460 SAN JUAN Berasategui Ciriaco, Sup.... 1880 189.7 1927
Calle Rojo Valentin............. 1864 1887 1927
S. Sebastian, 12 Perez Godofredo ......... .882 1899 1928
Paroisse. Alarcia Remigio.......... 1894 1910 1925
1873. Frères coadjuteurs, 2.
470 SANTURCE Urien Agustin, Supérieur .. 1862 i880 1927
Carretera, 285 Garcia Julian ............ 1866 1885 1927













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur.
Ramis Jaime, Cons .......
Socias Rafaël, Cons........



































































Puig Juan ........ . . . .
Bons José . . . . . . . . . . . . . .
Viiîals Rafaël ...... ....










rieur . . . . . . . . . . . . . .
Llitrà Juan ..............





































Bartolomé David, Supérieur 1885 1901 1928
Perell' José. ........... 1875 1894 1920
Monteros Guillermo....... 1883 1899 1922
Crespi José..... ........ 1888 1904 1919
Pérez Luis............... 1893 1910o 1920
Queralt Vicente........... 1894 1911 1924
MollRafael ........... . 1894 1911 1926
Roca Jaime........... .. 1897 1914 1924
Séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 2.
Enrich Vicente, Supérieur. 1894 1912 1928
Solâ Angel .............. 1897 1913 1922
Cor-tès Pablo . .......... 1896 1917 1926
-- ···- · ··--;--·ls~i*Çr~-·-·;r-`--- ~ i-
Petit Séminaire.
1904..

























Barriach Francisco....... 1904 1919 1927
Frère coadjuteur, I.
HONDURAS
Mgr Sastre Juan, vicaire
apostolique, év. tit. de Gev-
maniciana, Sup., Vice-Vis. 1884 1902 1921
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Coll Mateo .............. 1898 1914 1922
Capdevila Antonio ....... .190oo 916 1927
Amengual Francisco ...... 1900 1919 1927
Frère coadjuteur, i.
Soler Antonio........... . 1879 1895 1920
Bosch Roque ............ 1896 1913 1928
Figarola Antonio ........ 1879 1924 1924














































































Pous José, Supérieur...... 1889 1912 1924
Salvad Angel............ 1895 1916 1922
Frère Coca Manuel ....... 1900 1922 1928
Domengo Juan, Supérieur . 1877 1895 1923
Vanrell Santiago.......... 1889 1905 1922
Cafnellas Antonio ......... 1890 1906 1925
Cafiellas Baltasar, Supérieur 1879 1895
Cirer Juan (à Acobamba). .. i8qi 1907
Nacenta Eugenio ........ 1894 19Io
Vonken Juan (à Acobamba). 890 I912






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Romans Henri, Visiteur ...
Meuffels Hubert, Consult...
Meuffels Willem, Cons. ...
Bervoets Willem, Cons.....
Vester Joseph, Cons. ......





Haest' Jean .. ..... . . . .





































Meuffels Hubert (à Tilbourg,
33, Paduaplein) ........ 1871 1889 1926
Hofman Albert (à Stokers-
horst-Nederweert) ....... 1878 1896 1922
Wa.cenaar Gérard (à Noord-
Wijk aan Zee) ......... I886 1906 1915
Dullaert Jan (à Lutterade). 1875 1895 1928
































Reynen Jan, Supérieur.. ..
Janssens Jacques ........
Nyssen Louis ..... . . .
Vester Joseph, Supérieur..
W ieriks Jan ..... . . . .....
Wolters Petrus . . . . . . . . . .
W olters Hari ............




De Boer Jan. ......... .





Sarneel Émile ....... . . .
















































Vicariat de YUNGPINGFU (1899).
i. - District de YUNGPINGl1U.
(EUvrRS : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 5 PrItres séculiers, Frères de N.-D. des Sept-Douleurs,







Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinocolure, Vic.
Apostolique, Supérieur.. 1862 1882 Igoo
Mgr Lebouille Eugène, Év-
que titulaire de Comane,,
Coadjuteur ............ 1878 1897 1928
Ortmans Jules........... 1876 1895 1903
Willemen François ....... 1876 1895 1902
Roozen Nicolas .......... 1890 1915 1922
De Lepper Bernard. ....... 1896 1916 1923
Van Woerkom Antoine .... 1896 96 1916 1927
Frère coadjuteur, i.
Schmid Louis..... ... 1878 1898 1905
Louws Corneille... ....... 1897 1916 1924
Tiggelman Jean-Baptiste.. 1887 1907 1915;
Vonk Laurent ........... 1897 1917 1927
Lan Pierre. .............. 1892 1913 1919
Coonen Jean ............ 1896 1916 1923
HO4LLANDE 43
44 I. - EUROPE


























Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903
Zigenhorn Théodore........ 1884 1904 1911
Lan Joseph.............. 1894 1912 1927
Isu Paul ............... 1889 i9Io 1916
Ly Grégoire.............. 1895 1914 1922
Hsu Joseph ............. 1891 1913 1919
Herrygers Jean .......... 1907 1920 1927





Mgr de Backere Théophile,
préf. apost., sup .......
Heuvelmans Théodore ......
Van Ravesteyn Gérard .. .
Ylst André ..... . . . . . . . . .
Wessels Herman ........
Van Hal Corneille.






































Van Megen Henri ........ 1898 1917 1924
Bastiaensen Antoine ...... 1899 1918 1925
Klamer Corneille ......... 1881 1909 1927





































Horvath Lajos, Cons., Proc.
prov....... .........





Aronffy Ferenc, Visiteur .. 1873 1901 1919
GuszichLajos, Supérieur .. 1867 1902 1926




















Horvath Laj os. . . . . . . . . . .
Heindi Vilmos . . . ........
Barat Janos . . . . . . . . . . . . .




Hrebik Tzidor, Supérieur... .
Grône Laj os ... . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
Kôhler Ferenc, Supérieur. .
Tutz Gyorgy ... . . . . . . . . . .






























Roughan John, Cons. ....






























































































































































O' Regan Patrick .......
Ballesty John............
Shanahan John ..........










































































St. Mary's College :
Strawberry Hill
Ecole normale.








Meehan William ......... 1897 1918 1926
O'Halloran Richard....... 1882 1922 1926




Mac Namara Joseph... . .
Frères coadjuteurs, 2.
ECOSSE
Sheedy Joseph, Supérieur .
Carr John ...............
Gallagher Michael .......








Doyle James, Supérieur ..
Leonard Joseph..........






















































Rue des Irlandais, 5.
Paris (Ve).





Cleary Thomas, Supérieur. .
























ISLEWORTH (V. p. 4 et p. 9).
FRANCE
Mac Guinness John, Supér..
Boyle Patrick ....... . ...
O'Herlihy Timothy ......
Walsh John ........... . .
O'Hanlon Edmund .......




Feely James..,..... ... . ..
Howard Michael .........
O'Connell Daniel .........
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ITALIE






















Alpi Luigi, Cons. .........
Paladini Luigi, Cons. .....







Fugazza Arturo, Sup. Vis.. 1884 1904
Ricciardelli Raffaele....... 1856 1873
Salvatori Luigi........... 1857 1873
Cucchiarelli Giovanni..... 1874 1890
Grassi Pedro Giuseppe.... 1864 1894
Martorana Giuseppe...... 1871 1896
Giansanti Adolfo......... 1879 1899
Battistini Primo.......... 1867 1901
Curbis Giorgio ........... 1884 1904
Andreoli Pietro........... 1883 1907
Martorelli Umberto...... .1892 1910
Colabucci Domenico ...... 1895 1912
Paladini Luigi............ 1877 1914
Cenri Salvatore .......... 1900 1917
Bracchi Umberto......... 1897 1920
Contini Giovanni ......... 1896 1920
Arata Salvatore.......... 1883 1923
Sangermani Mario ....... 1904 1923
Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela)................. 1844 186o
Ducci Giuseppe (aux É.-U.) 1875 1890





























1869.. M ® a
30 FLORENCE
FIRENZE,






















Testori Pietro, Supérieur... 1880 1895 1926
Ferraro Antonio .......... 18go 1908 1926
Petrone Raffaele ......... 188I 18q5 1928
Frère coadjuteur, i.
Andrei Domenico, Supér. . .
Barbagli Natale ..........
Salciccia Attilio........ . ..







Petrone Rocco, Supérieur. .
Celembrini Angiolo .......
Fink Enrico .............
































































































Alpi Luigi, Supérieur...... 1860 1889 1920
Dalla Spezia Luigi......... 1869 1894 1925
Molinari Giacomo......... 1872 1896 1926
Frères coadjuteurs, 2.
N ., Sup. ..............
Santini Luigi............. 1876 1890 1926
Petrone Pasquale......... 1877 1892 1922
Properzi Giuseppe......... 1879 1895 1926







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Traverso Filippo, Visiteur. . 1851 1883 1920
Alloatti Melchiorre, Cons. et
Proc.prov............. 1860 1877 1919
BiaminoEugenio,Consulteur 1881 1896 1922
Tabasso Carlo, Consulteur. 1868 1885 1925
Asinelli Pietro, Consulteur 1877 1894 1928
Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920






















































Supérieur .......... . . 1854 1874
Marini Lorenza , .......... 1863 1892
Scotta Matteo............ 1872 189.3
Pettiti Sebastiano ....... . 892 1909,
Ricci Giuseppe .......... 1897 1916
Serravalle Luigi....... .. .183 1919
Perosino Camillo ........ 1876 1919
Frère coadjuteur, I.
Cortassa Francesco, Supér.. 1865
Mollo Melchiorre.......... 1885
Valentino Antonio......... 1869
Dolmeta Giacomo .... . 1. 889
Avidano Francesco ..... 1895
Ruda Andrea ............ 1889
Abbo Nicola........... . g192






























































rieur . . . . . . . . . . . . . . . .
Fasano Bartolomeo .......
Trucco Antonio ..........
Pigoli Vasco . . . . . . . . . . . . .
Milza Francesco . . ......












































































































Landi Davide, Supérieur... 1868 1885 1907
Trucco Filippo ........... 1868 1885 1919
Ferrero Silvio......... ... 1871 1887 1927
Mollo Carlo.... ......... 1878 1897 1923
Fiammengo Giovanni..... 1881 1897 1924
Cervia Amerigo-Vincenzo.. 1884 1900 1908
Usai Pietro .............. 1870 1905 1918
Marro Giuseppe ......... 1871 1905 1928
Ferrando Valentino ...... I886 1910 1925
Porta Carlo ............. 1889 1910o 1928
Frères coadjuteurs, 3.
Manassero Giuseppe, Sup . .
Sandri Giuseppe..........
Rosi Giulio .. . ........ ..








Mollo Vincenzo, Supérieur. 1880 1896 1928
Manzella Giovanni Battista 1855 1887 1926
Sategna Antonio ........ 1885 1913 1920










































Biamino Eugenio, Supérieur 1881 1896 192 I
Casolati Pietro ........... 1863 i881 1915
Cerchio Giovanni Battista. 1871 1894 1923
Piovano Giovanni ....... 1874 1894 1924
Gualco Giovanni ......... 1872 1895 1921
Ferro Giuseppe........... 1890 1go8 1920






















Lavezzari Giacomo, Sup. . 1865 1890 1920
Schenone Giuseppe ....... 188o 1914 1922
CHINE
Vicariat de KIAN (Kiangsi). 1879
(EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES .: 6 prêtres séculiers, ii Filles de la Charité, 16 Filles de
Sainte-Anne.
CHRÉTIENS : 20. III.
57ITALIE
1. - EUROPE











Mgr Ciceri Nicolas, Évêque
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur...
Mgr Mignani Gaetano, Évê-

































3, - District de YUANCHOW, 1838.






























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
Scognamillo Giuseppe, Cons.
De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Cons. ......
Grimaldi Antonio, Cons. . .
Rispoli Raffaele, Visiteur..























































































TedescoDomenico, Supérieur 1874 190o 1921
Mangiapane Nicola. ....... 1878 1893 1926
Salzillo Giovanni ......... 1883 1904 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Salerno Antonio, Supérieur. 1878 1894 1926
Leone Pasquale. .......... 1866 1893 1926
















































Our Lady of Po
Church.
Claremont a





















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Kryska Jôzef, Visiteur.... 1869
Lewandowski Czeslaw, Cons. 1864
Weissmann Jan, Cons.... 'r877
Weiss Antoni, Cons....... 1874
Michalski Konstanty. Cons. 1879
Krôl Stefan, Proc. prov. . . . 1875
Kryska Jôzef, Visiteur ...
Weissmann Jan, Supérieur.
Lewandowski Czeslaw (au
Grand Séminaire de Cra-
covie) . . . . . . . . . . . . . . .
Krôl Stefan .. . . . ..... . .. .
Michalski Konstanty ......























Mitolo Carmine, Supérieur. 1879 1896 1927
Sasso Luca ............. 1903 1919 1927
Frères coadjuteurs, 2.
ETATS-UNIS
Scialdone Luigi, Supérieur . 188o 1901 1928
Madonia Nicola. ........... 1871 1894 1926
Spiriti Erasmo ........... 1887 1905 1927












-M 1 _MN I .2~
Krzyszkowski Szczepan,





Odrobina Aloj zy........ ..













Swierczek Wendelin. ...... 1888 1906 1927
Dylla Pawel ............ 1889 g906 1922
Jec zmionka Waclaw (à Chel-
mno). ................ 1886 1908 1925
Feicht Hieronim ......... 1894 1909 1928
Janiewski Grzegôrz (à San-
domierz) .............. . 1889 1910 1924
Musial Kazimierz ........ 1892 1911 1928
Orszulik Aloyzy .......... 1897 1912 1927
Rzychon Karol (au Grand
Séminaire de Silésie à Cra-
covie). ................. 1894 1915 1926
Pawellek Pius ............ 1895 1916 1922
Willim Franciszek......... 1895 1917 1927
Chodura Jan ............. 189q 1919 1926
Sleziona Franciszek ...... o1901 919 1928
Chrucki Jozef............ 1876 1923 1928
Wawak Karol (à Oignies,
Pas-de-Calais) .......... 1897 1912 1928
Myszka Antoni (à Soissons) 1897 1919 1925
Szymbor Wilhelm (à Paris). 1879 1896 1922
KnapikWaclaw (àLyon) .. 1897 1915 1926
DeworVWiktor (à Oignies) .1901 1920 1927
Palka Jan (à Paris) ...... 1901 1918 1927






























Slominski Kasper (à Chelm-
no) .......... ........
Gaworzewski J'zef .......
Krôl Hugo... . . . . . . .
Masny Jedrzej ..........
Slupina Jôzef . . . . . . . . . . . .
Gintrowski Hieronim .....
Jaworek Jan .. . . . . . . . . . . .
Piasecki Adam ..........
Strzelczyk Wawrzyniec . . .
Wrodarczyk Jôzef........
Myszka Jan .... . . . . . . . ..
Baron J6zef . . . . . . . . . . . ..
Séminaristes, 56.
Frères coadjuteurs, 13.
Lorek Jan, Supérieur ......
Korolczuk Seweryn (à Czer-
na ad Krzeszowice). ..
Ciszowski Jan .. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Kurtyka Pawel, Supérieur..

































DudekStanislaw, Supérieur 1871 1887 1927





























































Steinsdorfer Rodolf Sup. 1881 1897 1928





























Olszôwka Téodor (à Làdz) . 189-2
Wagner Jan.... ..... . . . . 1892
Warchol Franciszek........ 1897
Blazkôw Jozef ........... 1902
Frères coadjuteurs, 2.
Buchhorn Franciszek, Sup...




Krause Jôzef, Supérieur ...
Witaszek Konstanty ......
Paszyna Jan ....... .....
Niemkiewicz Bronislaw ....
Cechol Jozef............ . .
Szadko Stanislaw .........
Orszulik Josef............
Stopka Jôzef ............ . .








































































1905. ) t W
220 ERIE
St-John Kanty
Sinka Jan ........... . ... . 1892
Kledzik Jozef ........... 1897
Kranc Wojciech ......... 1900




(à Cernauti) ............ 1873
Dziewior Emanuel ....... 1871
Wochowski Henryk ....... 1881
Bibrzycki Filip .......... 1881
Gieszczykiewicz Mieczyslaw 1898
BUCAREST: (Voir p. 73.)
ÉTATS-UNIS
Waszko Pawel, Supérieur,
Vice-Visiteur .... . . . . . .
































Zieleznik Alojzy ......... 1887 1908 192j
Studzin;ki Jozef, Supérieur. 1887 1905 1923
Palka Pawel.............. 1899 1920 1927
Sadowski Michal, Supérieur. 188 i 1905 1926


































Olsz6wka Piotr.......... . .
Nieslony Bernard .........
Pustelnik Juljan..... ....










Janowski Jozef, Supérieur.. 18 78 1896 1921
Wlodarczyk Stanislaw. . ... 1875 1893 1926


























Rzymelka Jan, Sup., Vice-







Goral Jozef, Supérieur.... 1873 1892 1921
I. - EUROPE

































Zygmunt Jan ....... ... 1878 1895 1922
Sojka Szymon ........... 1892 1911 1928
Kania Tomasz. ........ . . . 1883 1905 1924







Kominek Jan, Supérieur... 1877 1895 ro908




































Chylaszek Franciszek, Sup. 1874 1892 1908
Bronny Ludwik, Supérieur 1877 1896 Igo0
Krause Ignacy............ 1896 1912 1920
Kandora Sylwester, Supér. 1877 1896 1908
Gertner Walenty ......... 1884 1908 1919
1iesopust Jacek .......... 1873: 1891 1922
ZdziebloFranciszek........ 1883 1900 1920
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903
Lopata Jozef ............. 1904 1920 1928
69POLOGNE
I - ÉUizOPE
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Mendes Sebastiâo, Visiteur .
Souza-Borba lacinto, Cons.
Machado Henrique, Cons. ..
Monteiro Manoel, Cons. ....
Guimaraes Braulio, Proc.,






Mendes Sebastiâo, Vis., Sup. 1882 1900 1927
Soütza-Borba lacinto.. .... 1854 1875 1927
Guimarâes Braulio ........ 1890 19 0 8 1927
N., Supérieur
Alvaro Antonio ..........
Telles Antonio ........ . ..
Frère coadjuteur, i.
Janssen Henri, Sup .......
Silveira Manoel... . . ......







Monteiro Manoel, Sup. .... 1873 1894 1927
Louro Joao .............. 1867 1885 192I
Patrocinio Ignacio ........ 188 1900 1925
Silva-Monteiro José ...... I888 1907
Frères coadjuteurs, 3.




50 VIZEU Machado H-enrique, Sup.. . 1873 1890 1927
Rua Nunes de Car- Marinho José-Maria........ 1885 1902 1927

























siteur ................ .. . 1848 1873 1891
Levecque Jules, Cons .... 1879 1898 I919
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov. ................. 1867 i888 1919





Proy Lucien ........ .. .
Michel Gustave. ..........
Laurent Gabriel .........
Ribière Éloi ........ . . . ...
Jammet Joseph ..........
Kats Théodore...........

















































St-Georges. (Voir p. 22).
GRÈCE





Bucca Joseph.. . . . . . . . . . . .































Van der Jonckheyd Fran-
çois, Supérieur ......... 1884 1904 1923
Maresca Giovanni ....... 1856 1875 1922
Jougla Étienne........... 1854 1876 19"3
Frère coadjuteur, i.















1784. MI ® ^
ROUMANIE
Goidin Louis............. 1867 1887 1926
Karayanoff Jean ......... 1890 1914 1928
YOUGO-SLAVIE
Brunetti Thomas......... 1883 I1oo 1926
BITOLJ : (voir p. 74)
ASIE MINEURE
Euzet Joseph, Supérieur


















Nastran Alojzij, Cons ......
Zorko Anton, Cons.........
Pohar Alojzij, Consulteur..






















































Plantaric Alojzij (àBelgrade 1881
Floran Peter. ........... . 1886
Savelj Luidovik .......... 1891
Fidler Jozef........... . .. 1893
Berlec Anton... . . .. ..... . . 1893
Sedej Lovro............... 1895
Slana Ignacij ............ 1900
Godina Jozef ........... .1898
Kolaric Jakob . . . 1902
Kerin Martin ............ 1869
Étudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 12.
Pohar Alojzij, Supérieur . . .
Pedicek Janez ...........




Flis Gregor, Supérieur ....
Pirc Francisek.. . .........
Ocepek Martin ..........
Contala Matija ..........




Mgr Gnidovec Janez Fran-
cisek, évéquede Skoplje ...
Tumpej Andrej (à Bitolj) . .
Knaus Francisek .........
Frère coadjuteur, i.
Nastran Alojzij.... .... . .
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Pékin
II. - ASIE



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur.................. 1870 1893 19 0Io
Baroudi Nicolas, Consulteur 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 i888 1918
Corset Paul, Consulteur... 1. 880 1898 1921
Reynen Jacques, Cons. et
Proc. Prov. ........... 1877 1897 1921
Desrumaux François, Visi-
teur, Supérieur ......... 1870 1893 1921
Reynen Jacques .... .... 1877 1897 1921
Frère coadjuteur, i.
Crapez Henri, Supérieur ... 1881 I899 1923
Fla.ment René............ 1862 S886 1927
Duvigneau Aymard....... 1879 1896 1924
Riera Jean . . . . . . . ..... . 1879 1897 1921
Loiez Eugène.... ....... 1889 1906 192 4
Dimitriadès Grégoire ..... 1892 1913 1922
Nauviole Henri. ........ .. 1889 I92I 1926
Frères côadjuteurs, 5.
75
I. - Vicariat de PÉEKIN. (Chihli) 1856.
UVRES : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 92 prêtres séculiers, Pères Bénédictins, Pèires Domini-
cains, Petits Frères de Marie, Filles de la Charité, Franciscaines de
Marie, Joséphines.
CHRÉTIENS : 285.961.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
t








Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-




Lou Grégoire. ........... .
Verhaeren Hubert ........
Dutilleul Paul ...........
T'oung Pierre ... ........



































76. II. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Pékin 77
Ou Philippe ............. 1893 1917 1921
Miakar Louis............ 1900 1918 1928
Fiault François .......... 1895 1921 1928
Kia Joseph..............1900 1921 1928
Tchang. André ........... 1902 1921 1928
Frères coadjuteurs, 3.
LÉGATIONS Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
(Saint-Michel.)
TUNGTANG (Voir p. 50).
(Saint-Joseph).
TCHENFOUSSE Lefaki Stéfane ........... 1878 1904 1927
2. - District de KINGNAN, 1846.
MM.
PÉKIN Déhus Émile ............ 1864 1884 1912
NAN-T'ANG.
CHANGSINTIEN. Ducarme Émile .......... 1884 1903 1911
NIUFANG Op'Hey Antoine .......... 1891 1910 1925
SIAOKIAWU Tchang François ........ 1890 1911 1921
3. - District de CHocHow, 1928.
MM.
CHOCHOW Cény Henri.............. 1878 1897 1928
-I ( ® Saint-Martin Dominique .. 1893 1921 1927
Yu Vincent ............. 1902 1921 1928
SISIENPOUO , o Ouang Mathias .......... 1887 9I1o 1922







Tchao Jean-Gabriel ...... 1980 1911 1926
Tch'en Pierre ......... .. . .1893 1911 1926G
.4. -- District de KINGPEI, 1925.
MM.
Ouang Mathieu ..........
Ly Joseph ..... . . . . . . . . .







5. - District de KINGTONG, 1846.
MM.
TAKOWTUN. 3 Rembry Georges .........
via Yangtsun Vandorpe Vincent ........
HOANHOOTIEN Gasté Joseph ............
LouocUoOErTOUO Shu Vincent ............








6. - District de SUKIAO, 1917.
MM.
SUKIAO Huysmans Jacques ...... 1888 1909 1927










II. - Vicariat de TIENTSIN (Chihli), 1912
(EŒUVRES : Petit Sé»mlinaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospice, Ouvroirs.
AuxILIAIRES : 21 prêtres séculiers, Pères Jésuites, Petits Frères de








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.



















Giinalac Louis ......... 1892 1910o 1926
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1928
Kia Thomas ............ 1889 1910 1924
Tchang Paul ............ 1888 1909 1927








III. - Vicariat de PAOTINGFU (Chihli), 1910.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normale et paroissiales,
Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital.
AUXILIAIRES : 36 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Francis-
caines de Marie, Joséphines.
CHRÉTIENS 79.087.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.







Mgr Montaigne Paul, lv.














-1 ., L a -














Beaubis Henri ......... . .




Cornet Joseph. . . . . . . . . . . .
Wang Étienne ...........
Varlan Victor .......... . .





IV. - Vicariat de YUNGPINGFU (voir p. 43).
V. -Vicariat de CHENGTINGFU (Chihli), 1856
(EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Écoles normales et parois-
siales, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
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PERSONNEL Nais, Voc. Plac.


































Morelli Alphonse ........ 1857 1873 i88o
Chanet Louis ...... ..... 1879 1900 1903
Leymarie Adrien ........ 1875 1894 1901
Tong Pierre .. ............ .1879
K'ong Joseph ........... 1891
Tien Paul .............. 1885
Rolland Georges..........
Serre Jean Henri ........
Tch'en Job .............
M i Jean ................









____ I~ _ __I_ __ _
CHINE SEPTENTRIONALE. 










Min François . . . . . . . . . . . .
Aube Félix ........ ...
Maury Étienne ..........




Pai Joseph . . . . . . . . . . . . .
Liou André ....... . . . . . .
Ramakers Jean, Supérieur
Schiattarella Alphonse . . .
Yu Joseph . . . . . . . . . . . . . .
Mi Joseph. ...... . . . . ..
Alers Henri . . . . . . . . . . . . .






































VI. - Préfecture de LIHSJIEN. - 1924.
CEUVREs : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuminats,
Orphelinats, Dispensaires.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Souen Melchior, Év'-
que titul. Il'Esbon, Pré-
fet Apost., Supérieur ..... 1869 1899 1924
-~I--
-7












Shia Jean-Baptiste ....... 1863 1899 i92r
Ly Paul ................ 1886 1908 1925

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghaï, 44, rue Chap-
sal) ............. ..... . .
Segond Élie, Cons. et Proc.
prov. . ...............
Buck Adolphe, Cons ......
Bouillet Michel, Cons. .....
















Segond Élie, Supérieur..... 188o 1897 1904
Sepieter Henri........... 1886 1904 1926
-;I





Pandellé Joseph ..... ..










VII. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang) 1838.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
AUXILIAIRES : 27 prYtres séculiers, 54 Filles de la Charité, 49 Vierges
du Purgatoire.
CHRÉTIENS : 45-762.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.










Mgr Defebvre André,; Év.
titul. de Gibba, Vic. apost.,
Supérieur ............. 1886 1903 1q26
MM.
Buck Adolphe ........... 1866
Pech Louis. ............. . 1880





Dumortier Léon.......... . 1882 1899 1924


























Lou Vincent.. ...... . .. . 189 1911 1926
Fou Joseph ............. 1892 90io 1927
Bonanate Félix ........
Nugent Denis .......... . .
Tchao Joseph . . . . . . . . . . . .

























FangThaddée .......... ,. 1882 908 1915









Mac Kiernan Michel ..... 1888 1908 1928
Yu Paul..... ...... . . . . . . . 1883 1907 1927
CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (Tchekiang)







Zi Mathias . . . . ..... . ..















VII. - Vicariat de TAICHOW (Tchékiang) 1926.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchzuménats, Dispensaires,
Orphelinats, cGrches, Ouvroirs.









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titul. de Théodosiopolis,
Vie. Apostol., Supérieur . i88l I0ô6 1926
MM.
Van Oyen Théodore....... .1890 1910 19i1
Tai Jean-Baptiste ........ 1898 1918  1926
Cheng Chérubin.. .. . 1872 I89.3 1928
-ý -là W __-P-l·--- - -r* l·-- ·  __ _  --'_ __ --· - - -__ _ l- -·II-PY- I-Yt_~rY -I
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IX. - Vicariat de HANGCHOW (Tchekiang) 1910.
EUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Caiéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 22 pritrlS SiéculierS, 17 Filles de la Charité, 36 Filles
du Sacré-CSur.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.





















Hénault Auguste.......... 1869 1890 1927
Yé Luc...................







2. - District de HucHow.
MM.
Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1925
MAISONS
88 II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - Han gchow (Tchekialg)























Ouang Joseph ............ 1883 g1916 1925
Tseng Thomas ........... 1883 1906 1916
HouangVincent.......... 1862 1888 1926
Ou'Mathieu.............. 1868 1892 1925
OuangBernard......... ... 1890 o92 1927
4. - District de CHUCHOW.
MM.
Ting'Luc ................. 1882 190 1927
Zi ean-Baptiste.......... o1900 1918 1926
TingLéon ............... 1880 1909 1927
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g90 II. - ASIE
5. - District de YENCHOW.
MM.
Lobry Émile ............ 1886 1903 1920
Lamers Jean ......... 1888 1909 1920
X. - Vicariat, du NANCHANG (Kiangsi), 1845.
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
ckshmétfàts, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 12 prêtres séculiers, 33 Filles de la Charité, 23 Vierges
de N.-D. du Bon Conseil.
CHRÉTIENS: 31.602.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.












Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-
caire Apost, Supérieur.. 1855 1885 1911
Morel Louis. ............ 1884 1903 1917
MM.
Vernette Jules ......... . 1877 1900 1904
Brulant Albert........... 1877 1903 1905
Perotti Jean ........ 1.... I875 1905 1906
Rossignol Jean Baptiste .. 1872 1893 1896
Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902 1926
Von Arx Henri ........... 1879 1897 1912
YENCHOW.
1909, S ®T
CHINE MÉRIDIONALE. - Ncanchang (Kiangsi) 91
SIAOCHIHKOW Yeou Barthélemy.......... 1895 1919 1925
2. - District de NANCHANG, 1838.
MM.
NANCHANG Domergue Éloi ......... .1871 1889 1898
0 T a ffi à Monteil Paul ............ 1881 1901 1905
Tcheou Jean-Baptiste .... 1889 1914 1918
SIEHFOW 1 Smits Alexandre .......... 1881 1903 1910
TZEKIANG Zeman Joseph ........... 1898 1919 1926
FENGCHENG. Mao Paul ............... 1890 g1911 915
TSiPlsAN Liou Simon.............. 1889 1909 1914
(par Tzekiang).
SINSHUI Pistone François ......... 1877 1893 1901
*® T
3. - District de KAOAN, 1838.
MM.
KAOAN Kin Joseph. ... .. . . . . ..
4.- District de FENGSIN, 1906.
MM.
FENGSIN Reymers Théodore .........
1883 1904 1909
1877 1900 1906
5. - District de TEIAN, 1927.
MM.
Théron Gustave .......... 1878 19 02 1903
Liou Antoine ........... 1892 1913 1917
Hauspie Alred ........... 1878 1897 1903
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 1909
XI. - Vicariat de KIAN (Kiangsi) (Voir p. 57).
XII. - Vicariat de KANCHOW (Kiangsi) 1920.
EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Orphelinat,
Dispensaires.
AUXILIAIRES : 14 prêtres séculiers, 7 Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 11.840.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, AÉvque
titul. de Curubis, , Vic.
Apost. de Kanchow ..... 1864 1883 1925
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919







92 II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONAL£. - Yutiang (Kiangsi)
XIII. - Vicariat de YUKIANG (Kiangsi). 1885.
REUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Caléchuménats,
Hôpitaur, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Pharmacie.
AUXILIAIRES : 17 prêtres séculiers indigènes , iI missionnaires de la
Société de Saint-Colomban (Dublin), 6 Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 34.656.
















Poizat Michel..... ..... . .












Yu Luc ................. 1888 1914 1923
Ma Thomas .............. 1897 1917 1928
Kiang Jean .............. 1899 1918 1928
Tseng Xavier ............ 18Q4 1914 1926
2. - District de KWANGSINFU, 1895.
MM.
Sageder Frédéric ......... 1870 1890 1898
93
94 II. - ASY R
I. YANG Reymers Jean» ........... 1881 1902 1928
Yang Pierre ............ 1897 1918 1928
KAN KOW Tcheng Ignace .......... 1890 1912 1928




















siteur . . . . . . . . . . . . . . . .












Galaup Jean, Supérieur .... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix. ........ 1878 1898 1922
siii i, , i ~ -~- -- I ~i ii~ -i~ --i~
CHINE MÉRIDTONALE. - Perse.
30 OURMIAH








Via U. R. S. S.
Collège Saint-Louis
1862.
11 (T N., Mission
catholique,
Téhéran.
Franssen Pierre, Supérieur . 1881 1907 1922
Zayia Abel ........... 1871 i888 1928

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
I-leutdrc Henri, Visiteur. ....
Ackaouy Antoine, Consul-
teur .. . ....... .....
Sarloutte Ernest, Cons....
Coury Alphonsc-César,Cons.


































Van Rutten Guillaume ....





































































Vessière Jean, Supérieur ..





































Malaval Auguste, Sup 6r. ... 1859 1884 1926
Ackaouy Antoine, Supérieur 1855 1872 1927
Aoun Jérémie ........... 1857 I88I I895
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 1921
JÉRUSALEM : Hospice
allemand (V. p, 18).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. I8).
EGYPTE
Germond Eugène, Supérieur
Boudat Emile . . . . .......





































Vergès Pierre, Visiteur ....
Payen Pierre, Cons. .......
Gounot Charles - Albert,
Cons. ...............
Darricau Albert, Cons. et
Proc. prov.............


























































Van Beckhoven Bernard ..
Lefrançois Marcel........
Payen Pierre, Supérieur. ...









Labaig Jean . . . ........
Espenon Gaston..........




























































Grégoire Auguste, Supérieur 1867 1886 1925
Caruso Sauveur .......... 1885 1906 1921




































































Sournac Étienne ......... 1874 1894 1928
Baeteman Joseph......... 1880 1902 1925
MADAGASCAR
PROVINCE DE MADAGASCAR
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN 1896, 1913




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Crouzet Jacques, Visit. 1849 1868 1896
Mgr Sévat Antoine, Cons. . 1878 1898 1919
Brunel Émile, Consulteur .. 1875 1892 1919
Canitrot Étienne, Proc.
prov. .................. 1872 1895 1919
i. - District de FORT-DAUPHIN.
CEUVRES : Paroisse, lissiolns, Écoles, 15 Filles de la Charité.
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire A postolique, Visiteur 1849 1868 1896
MM.
Canitrot Etienne, Supérieur 1872 1895 1921
Leclercq Pierre-Joseph.... 1868 1886 1902
Gracia Jean-Baptiste ..... 1883 1902 1928
Lerouge Léon ............ 1889 1907 1925
Hennebelle Joseph ....... 1898 1915 1928
Frères coadjuteurs, 3.
2. - District de TULÉAR.




Engelvin Ambroise, Super.. 1884 1904 1928
Gauthier André ......... 1896 1916 1928







3. - District de FARAFANGANA.
REUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie, Au mônerie,













Mgr Sévat Antoine, Évêque

























Briant Joseph, Supérieur .. 1884 1905 1928
Garric Pierre, Supérieur .. . 1886 1906 1919
Coudroy Raphaël ........ 1898 1920 1928
Fabia Henri. ............. 1875 1892 1926
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frederick, Visiteur . 1871 1888 1919
Lennon Robert, Cons..... 1858 1878 Igog
Higgins Michael, Cons..... 1861 i888 1907
Skelly Joseph, Cons. et
Proc.prov............. 1874 1893 1920
Slattery William, Cons. ... 1895 1913 1927
Maune Frederick, Visiteur. . 1871 1888 1919
Skelly Joseph, Supérieur.... 1874 1893 1917
MacNelis James.......... I858 1885 1921
Downing John ........... . 1873 1893 1926
Flanagan Patrick......... 1877 1898 1905
lBlake Martin. ............ . 881 1902 ic,26
Hialligan James .......... 1884 1906 1926
Mac Kenzie Charles ....... 1880 igo8 1926
Dougherty John-Antony .. 1894 1913 1921
Gillard Robert ........... 1891 1914 1921
Burins Peter, Supérieur...... 1869 18g9 1927
































Colbert John . . . . . . . . . . . .
Gay Elbert ..............












Garcia Joseph ............ 1868
Hart James.............. 1885
Neary Joseph............ 1891
Furlong Gérald .......... o1901






MWLC Kinny, George, Supér..
Sûllivan Joseph .........























Shickitig Robert, Supérieur 1883 1904 1926
O'Reilly James........... 1879 Igo1 192
Hafner James ........... 1882 1902 1928
ila---- --R-~i~ -. -I DYI ~sll IILBsP~LI_~ ~
Sheridan James ......... 1890 1925 1927
Montiani Peter (à Rosetta,
Our Lady ofMt Carmel) . 1877 1892 1920













Cloonan John, Sup rieur...




























Mac Callen Thomas .......









































































Mac Key Joseph.......... .
Drouet Felix..... . . . . . .. .
Dougherty Michael ...
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Salway James .... . . . . ..
Nagle Michael ...........
Judge John .. . . . . . . . . . . . .
Leddy Francis .. . . . . . . . . .

















































































Kreis William .. . . . . . . . . . .
Moran Kieran . .......
M idden Thomas. .........
Sullivan John ...........
Ewens John .............






Mac Donnell James .......
























































io8 IV. - AMÉRIQUE
1 _AT-UN1 ORETU 109_ ii_ __ -
(Pensylvania).
Paroisse, Ecoles.





















X903. 0 ® Fa
Hartnett Jeremiah, Supér.. 1850 1871 1915
PHILADELPHIA : Missions




polonaises. (V. p. 66-67.)
O'Byrne John, Snpérieur .
Cotter Maurice.. . . . . . . . . . .
O'Brien James ...........























































































IIO IV. - AMIRIQUB
CHINE
Vicariat de KANCHOW (Kiang-Si), 1920.
i. District de NANANFU.




Dougherty Vincent ...... i88ç
Erbe George.......... . .. 188
2. - District de KANCHOW.
MM.
KANCHOW Cahill Léon .............. 189
Lholic Mission Gately Joseph. ........... .18
M (Flaherty Francis. .......... Igo
%roisse, Ecoles, Corbett James .......... 189:
issions. 1,92o. Curtis Lawrence ......... 1902
PINGLU, Stauble Francis .......... 189:







Mac Laughlin John ..... i89
Mac Climont William.










































1838. ia ® fâ
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Barr William, Visiteur... .
Musson William, Consuilt.
et Proc. prov......... . . .








Mac Cabe Francis. .......
Monaghan Francis .......
Neppel Louis . . . . . . . . . . . .
Ponet William.... . . . . . . . .





Mac Williams John, Sup. .
Malloy Anthony ..........
Flannery James ..........
O'Malley George .. . . . . . . .







































































Le Sage John ............














Case Walter . . . . . . . . . . . . .
Ries Michael.............









Mac Carthy Charles, Sup.

























































Nuss Theodore ........... 1886 1906 1927
Doud Maurice.......... 1891 1909 1923









































Mac Donnell Thomas... . . . .
Flavin Timothy, Supérieur. 1887 1908 1928
Moore Leonidas ......... 1879 1900 1928
Martin John, Supérieur .... 1877 1893 1926
Devine Thomas. ......... 1878 1894 1926




















































Martinez John .. ........
Depta Stephen ...........
Lavelle John. . . . . . . . . .
Mac Donnell Emmet.......

















Winne Marshall, Supérieur.. 1886 1908 1926
Cody James ........ ... I876 1891 1926
Navin Thomas............. 889 1go9 1926
Foulkes Thomas ......... 1881 1900 1928
Misner Paul ............. 1891 1911 1928
Mac Neil Donald ........ 1888 1912 1928
Harvey Raymond ...... 1. 894 1914 1928






















Le Sage Marshall, Supérieur 1875 1893 1926
Helinski James...... .... 1872 1891 1915































Schultz William .......... 1877 1895 1925
Delany Richard.... .... . 1883 1904 1924
Brannan Edward . .. , .... 1897 1917 1925





Byrne Peter . . . . . . . . . . . . .
Gregory Martin .........
Finney Joseph ...........
Moore Henry. . . . . . ......













Lane Denis . . . . . . . . . . . . .
Rootes William .........
Monaghan Joseph.


































































Ryan Michael ....... . .
Corcoran Francis .........
Remler Francis...........







































PERSONNIL Nais. Voc. Placé
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur................. 1874 1898 1922
Garcia Emilio, Cons. et Proc.
prov.................. 188o 1896 1922
Domingo Miguel,rCons..... 1877 1893 1924
Aguilar Manuel, Cons...... 1853 1870 1925
Llabrès Antonio Cons. .... 1875 1893 1926
1 _* --
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RENO
(Jalisco)











De las Heras Santiago, Vi-
siteur ................. 1874 1898 1922
Aguilar Manuel, Supérieur . 1853 1870 1925
Domingo Miguel ......... 1877 1893 1926
Ojea José............. 1889 1904 1928
Segura José Manuel ..... o1901 96 1925
Frère coadjuteurs, 2.
Soriano Manuel, Supérieur.. 1866 1895 1926
Coello Manuel ........... 1870 1891 1920
Frères coadjuteurs, 2.
Ataûn Patricio, Supérieur. 1877 1893 1922
Fernandez Juan Maria..... 1855 1878 1926
Petul Mauricio............ 1863 1890 1926
Mgr Mejia Carlos, Évêque
titulaire de Cina ........ 1852 1869 1920
Coello Julian ............ 1862 i886 1905
Frère coadjuteur, i.
MoralesJosé, Supérieur ... 1874 1893 1927



















Mayoral José ......... 188 3 1898 1915
Frère coadjuteuir, i.
Llabrès Antonio, Supérieur 1875 1893 1924
Corrales Andrès ......... 1872 1893 1927
Frère coadjuteur, 2.
SaldaflaBernabé, Sup. .. 1869 1885 1926
Garcia Emilio ........... .188 1896 1926
Antolin Millân ......... 1895 1913 1927
Izquierdo Vito ........... 1897 1914 1926
Torre Miguel ............. 1898 1916 1926
Bengoa Santiago ........ 1899 g1916 1926
Castilla José.. ......... 1900 1916 1926
Munarriz Candido. ........ 1898 1916 1926
Frères tadiûteurs, 5.
ANTILLES
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
Lopez Antonio, Visiteur ... 1880 1896 1926
Perez-Ibafiez Saturnino,
Cons.................... 1867 1883 1909
Chaurrondo Hilario, Cons. 1894 1909 1927















Tobar Angel... . . .. .. .. 
































Salon Lucas, Supérieur.... 1872 1889 1927
Gonzalez Felipe .......... 1892 1908 1926
Lopez Desiderio ........... 1900oo 1916 1927


































Tajadura Cesareo, Supérieur 1886 1898 1928
Vicente Joaquin.......... 1873 1889 1928
Saenz Salomon .......... 1892 1908 1921
GarciaBruno. ........... 1891 1908 1921
Ayerra Saturnino, Supérieur 1878 1896 1928
Suau Antonio, Supérieur... .
Caballero Carlos .........
Fernandez D-José ........






GarciaLorenzo, Supérieur. . 1882 1899 1927
Tamayo'Victorino......... 1890 1907 1927
Plaza Policarpo. .......... 1895 1912 1927
Frère coadjuteur, i.







Véga Julio, Supérieur ....
Romero Francisco ........


















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
GUATEMALA
Mgr Durou Louis, archevêque
de Guatemala .......... 1870 1901 1928
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1928
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons..... 1851 1879 1915
Vandermeersch* Eugène,
Consulteur ............ 1869 i889 1915
Parrot Auguste, Cons. et



















Beckmann François, Sup. . 1883 1907 1926
Conte Antonio . ........ 1877 1897 1928


























































CANAL ZONE. (Voir pages 104-105.)
COSTA-RICA, BUENOS-AIRES, LIMON, SAN-
JOSÉ, TURRIALBA. (Voir pages 18-19.)
TEGUCIGALPA, SAN PEDRO-SULA, LA CeIBA'
PUERTO-CORTES, TELLA, TRUJILLO. (V.p. 20,39.)



























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
* MM.
Bauden Jules, Visiteur ....
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov. ......... . .
Scarella Antoine, Cons....
Prat Philippe, Cons........









Botta Juan, Supérieur ...
Chambon Arthur .........
Possberg Frédéric ......
Carles Louis .. . . .. . .....















































Dal Castagné Emiro .....
Prat Philippe, Supérieur.. .
Scarella Antonio .........







Salles Léon ........ . . . .
Majavacca José..........
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Év.
titul. de Croia, auxiliaire
de Diarmantina (Minas). . .







Vieira Manoel, Cons. ......
Germe Alphonse, Cons. ....
Pimenta Francisco, Cons. ..





Pagliani Ludovico.... . .



















































Kuenen Jean . . . . . . . . . . . .
Campos Nesclaro........
Barros Antonio...........
Pélissié Carlos... . . . . . . . . . .
Fonseca Augusto, Supérieur
Mafra Godofredo .. .. ...
Duprat Luiz.. . . . . . . . . . . . .
Mattos Aristeu ...........
Moreira José . . . . . . . . . . . .
Rabello Genesco ..........
Anesi Joâo, Supérieur......




Cruz Antonio. .......... ..
Vianna Joio .... .. . ....
Aquino Oscar.. ...........
Leite José.. . . . . . . . . . . . . . .
Caldeira Leopoldino.......
Moraes José . . . . . . . . . . . . .
Torres Manoel. . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Gonzalez Manoel, Supérieutr
Penido José. . . . . . . . . . . . . .
Miele Luiz . . . . . . . . . . . . . .































































































Freitas Pio, Supérieur .....
Ldistrom Carlos..........







Cordeiro Gaspar ......... 189 4 1914 1921
AvellarJosé.............. 1898 1915 1926
Galdino Israel........... 1895 1917 1927
Frère coadjuteur, 1.
Lacoste Henri, Supérieur. .. 1855 1873 1913
Falci Antonio ............ 1866 1891 1924
Dequidt Tobie, Supérieur . .




Marelim Luiz. .. . ....... . .
Frère coadjuteur, i.

















Bros Léon, Supérieur . 1. . 1883 1901 1928




























1903. 5 ® Dý
Bolly Ernest ............. 1886 9gII 1927
Pimenta Francisco, Supérieur 1864
Calleri Charles ........... 1864
Kuenen Bernard ......... 1883
Cabral José .............. 1891














Vieira Manoel, Supérieur... 1848 1873 1927
Tissandier Charles......... 1862 1883 1916
Fréchet Benjamin. ........ 1859 1885 1899
Van Pol Antoine, Supérieur.
Silva Joao-Baptista ......
Andrade Pedro ...........












ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAN MATHEUS, THOMAS
COELHO :























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur .....
Hernandez Francisco, Cons.
Merle Claude, Çons.......






Weemaes Jean.. .. . .. ....















Mgr Potier Joseph Marie,
Préfet apostoliqued'Arau-
ca, Supérieur........... 1873 1893 1924
Puyo Joaquin ............ 1876 1896 1916
Botero Marco Tulio ....... 1883 1901 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Villanea José......... . . . . 1872 1890 1916
Martinez Gratiniano....... 1892 1913 1924


































Calas Jules.......... . . ... 1882 18q 1Q6
Castillo Luis. ............ 1878 1898 1928
Catalano Ernest.......... 1887 1908 1916






Berthomet Augustin. . . . . .
Cammaert Pierre.........
Bayona Filemôn......... . . . .
Buitrago Carlos Vicente ...
Herrera Luis-Éduardo. . . . .
Villegas Gerardo .........
Mgr Larquère Émile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur..........
Santos Pastor . . . . . . . . . . .















Tramecourt Louis........ 1861 1898 1910o
OrtizDavid.............. 1857 1877 1906
Gonzalez David ......... 1883 1902 1928
Dufranc André ........ ... 1899 1921. 1928
Guerrero José Maria, Sup.. . 1871 1890 1926
Dominguez Rafael ....... 1883 1902 1927























Bignon Gast_ n....... . ...
Nicolas Auguste ...... . . .
Buitrago Nicasio..........
Buitrago Justo Pastor. ..
Ayalde Agustin ..........
Mosquera Luis .. ... .. . . .
Arboleda Cecilio .........
Martinez Fidenciano. .....
Puyo Juan de la Cruz......
Echeverri Antonio .......













Prades Victor, Supérieur .. 1867 i888
Bérit Pierre............. . 1883 1903
Botero Bernardo. ......... 1891 1910o
Jaramillo Jaime ......... 1892 1910










Londonof Jesus .... . . . . .. .
Ospina Alejandro .........











































PERSONNEL V Nais. oc. Plact
MM.
Houllier Gustave, Visiteur .
Maurice Ernest Cons.,
Proc prov.............










Farget André............ 1879 1896 1924
Rodriguez José Salvador... 1889 1912 1925
Enjalbert Henri, Supérieur. 1874 1898 1928
Vayssette Jean-Baptiste... 1886 1905 1912
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.





















Chac6n Juan Gustavo ....
Scamps Léon, Supérieur.. .















PERSONNEL Nais. Voc. Plac4
CHILI
MM.
Standaert Étienne, Visiteur 1875 1898 1926
Ourliac Henri, Consulteur . 1861 1883 1923
Glénisson Eloi, Consulteur. 1862 1883 1923
Felhoen Louis, Cons. Procu-
reurprovincial.. . . . ..... 1879 1898 1928

















































































Felhoen Louis, Supérieur .
Glénisson Éloi. . ......... . .
Averous Flavien..........
Olivier Fernand..........
Briand Gabriel ........ . .
Meuffels Mathias..........
Rietbergen Théodore......














































































que de Lima............ 1872 1892 1918
Bonhoure Benjamin, Sup.,
Vice-Visiteur .......... 1878 190I 1923



































Olivares Ruben, Supérieur. 1870
Puech Germain .......... 1877
Stevens Jean............. .1892
Guillen Juan José, Supérieur
Gonzalez Manuel. .........







Planken Théodore......... 1894 191,5 1926
LIMA, MIRAFLORES, NAZCA,







































PERSONNEL . Nais. Voc. Plac.




Cullen Paul, Consulteur.. . .
Slattery Joseph, Cons ......
Power Ambrose, Cons......













Visiteur .............. 1866 i888 1915
Slattery Joseph........... 1866 i886 1926





Laf fan Lawrence .........














































Power Gérald........ . . ... 1895 1919 1927
Cahill Francis ........... 1904 1922 1927
Frères coadjuteurs, 2.




Martin Ernest ..... . . . . . . .
Phillips Dominic .........




Lowe Joseph .. . . . . . . . . . . .
Moynihan Andrew .......
Barry John .............
Ryan John . . . . . . . . . . . . . .
Mac Kenna Patrick........
Sheehy Edward ..........
Mac Quillan Vincent ......
Mac Mahon Roderick .....
Cantwell William ........
Cotter Denis . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Cullen Paul, Supérieur.....
Hall Mark . . . . . . . . . . . . . . .
King Francis . . . . . . . . . . . .
Burke Patrick ...........
Mac Mahon John ........























































Colegio de San Carlos
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 1921
Martinez Pedro, Cons. et
Proc. prov.............. 1881 1897 1914
NapalMariano, Consulteur. 1865 1882 1922
GancedoÉduardo,Cons.... 1878 1895 1922
Angulo Pedro, Visiteur ....
Napal Mariano, Supérieur .









De la Iglesia Jacinto, Super.
Zaro Salustiano .........























































































Villazan German. ........ .
Rodriguez Eliseo .........
Santos Francisco .........













Gomez José............. . .

















































































J uguera Maximo, Supérieur
Prieto Lucrecio ...........
Lizarza Pedro .... . . . . . . .
Ibafiez Lorenzo ..........
Ruiz Julio . . . . . . . . . . . . . .
Romero Benito...........
Santos-Ortega Francisco...





Soto Adolfo. ............ .
De la Iglesia Nicolas ......






























































i. M. Moser (François), déc. à Saint-Louis le 9 décembre 1927; 54 31
2. M. Meunier (Ange),-déc. à Rome le 14 décembre ; 26 8
3. Fr. Blaise (Auguste), coadj., déc. à Saint-Louis le 21 décembre 54 28
4. Fr. Uriarte (Jacques), clerc, déc. à Cuenca le 29 décembre 25 7
5. Fr. Mauviel (Auguste), coadj., déc. à la Maison-Mère le 3 jan-
vier 1928 ; 79 45
6. M. Loffroy (Alfred), déc. à Alexandrie le 6 janvier ; 69 49
7. M. Dominguez (Carmel), déc. à Hortaleza le 7 janvier ; 49 23
8. Fr. Garcia (Hilaire), coadj., déc. à Valdemoro le 14 janvier; 55 38
9. Fr. Folch (Joachim), coadj., déc. à Madrid le 25 janvier; 39 22
io. M. Silva (Dominique), déc. à Bahia le 29 janvier ; 55 35
ii. M. Miksch (Raymond), déc. à Salzbourg le i7 février; 66 45
12. M. Russell (Jean), déc. à Londres le 19 février ; 53 31
13.. M. Veneziar.i (Augustin), déc. à la Maison-Mère le 21 février ; 66 44
14. M. Menniges (Hermann), déc. à Germantown le 23 février ; 75 56
15. Fr. Gorra (Ange), coadj., déc. à Plaisance le 25 février ; 88 45
16. M. Caullet (Désiré), déc. à Lisbonne le 3 mars ; 76 52
17. M. Song (Jean-Baptiste), déc. à Chengtingfu le 5 mars ; 58 18
18. M. Poulin (Eugène), déc. à Smyrne le 8 mars ; 84 62
19. M. Erzen (Valentin), déc. à Radece le 9 mars ; 76 27
20. M. Garcia (Victor), déc. à Avila le 9 mars ; 30 11
21. Fr. Sauer (Pierre) coadj. déc. à Schleiden le 20o mars ; 78 38
22. M. Souza (Albert) déc. à Nataga le 26 mars ; 41 22
23. Mgr O'Farrell (Michel), évêque, déc. à Bathurst le 2 avril ; 64 40
24. M. Gray (Henri), déc. à Lujan le 3 avril ; 77 58
25. M. Thoor (Albert), déc. à la Maison-Mère le 5 avril ; 52 32
26. M. D'Alessandro (Dominique), déc. à Bisceglie le 5 avril ; 84 67
27. Fr. Dufresne (Auguste), coadj., déc. à la Maison-Mère lc Ig
avril ; 58 34
28. Fr. Matthey (Louis), coadj., déc. à Paotingfu le a mai ; 39 '13
29. M. Bareau (Jules), déc. à la Maison-Mère le 7 mai ; 62 45
30. M Donckier (Georges), déc. à Buenos-Ayres le 28 mai ; 54 39
31. M. Crespo (Santos), déc. à Saint-Sébastien le 29 mai ; 66 50
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32. M. Bouclet (Lucien), déc. a Bellegarde le 5 juin; 46 26
33. M. Wdzieczny (Melchior), déc. à Cracovie le. 5 juin ; 89 69
34. M. Trac (Aroutine), déc. à Antoura le 6 juin ; 55 37
35. M. O'Neill (Mathieu), déc. à Baltimore le 7 juin ; 43 25
36. M. Kennedy (Joseph), déc. à Dallas, juin ; 58 3
37. M. Walsh (François), déc. à Cape-Girardeau, juin ; 67 39
38. Fr. Salva (Laurent), coadj., déc. à Andujar le 3 juillet ; 62 35
39. M. Tchang (François), déc. à Paotingfu le. 23 juillet ; 62 4.o
40. Fr. Kozuh (Jean), coadj., déc. à Celje le 27 juillet ; 64 40
41. M. Dupeux (Anatole), déc. à la Maison-Mère le 28 juillet ; 66 41
42. M. Narozny (François), déc. à Vienne le 31 juillet ; 88 53
43. M. Dellerba (François), déc. à Montpellier le io août ; 81 55
44. M. Izurriaga (Cyprien), déc. à la Havane, le 9 septembre ; 64 44
45. Fr. Kalifé (Pierre), coadj., déc. à Beyrouth le ii septembre ; 67 46
46. Fr. Charpentier (Alfred), coadj., déc. à Dax le 22 septembre ; 80 56
47. Fr. Tuohy (Denis), coadj., déc. à Castleknock le 3 octobre; 76 50
48. M Kilb (Gérard), déc. à Niagara le 4 octobre ; 39 i5
49. M. Vachette (Jules), déc. à Salonique le 5 novembre ; 79 6o
50. M. Iturrate (Pierre), déc. à Orense le 6 novembre ; 46 28
51. M. Segadelli (Vincent), déc. à Sienne le. I novembre ; 78 45
52. M. Nezmah (Urbain), déc. à Ljubljana le 15 novembre; 85 6i
53. M. Capart (Oscar Vital), déc. à Ingelmunster le 22 novembre; 87 6i
54. M. Maillard (Gédéon), déc. à Santiago (Chili) le 23 novembre; 86 63









Abad Eulogio .......... 29
Abadie Édouard ......... . 98
Abbo Domenico .......... 55
Abbo Nicola............. 54.
Abeloos Élie........... 4, 10o
A branches............... 67
Abyssinie. - Abyssiniae . . ioo
Achilles Joseph ....... 16, 17
Ackaouy Antoine ...... 95, 97
Acosta Franz............ .19
Acosta José ............. 12
Adam Bernard ........... 13
Adams Peter ............ 17
Addis Abéba .......... .. ooo
Advénier Philippe......... 98
Afrique . . . . . . . . . . . . . 98
Agnius François ......... 7
Agnius Maurice ......... 95
Agnolucci-Jean-Baptiste . . oo
A gua Branca ............ 68
Aguilar José . . . . . . . . . 35
Aguilar Manuel ..... 116, 117
Aguirreche José ........ 138
Ahern James ........... .112
Alarcia Remigio.......... 37
Albi. - Albien.......... . 13
Alcacer Jose-Maria ...... 26
MM.
Pages
Alcacer Manuel ........... 29
Alcalde Agapito .......... 26
Alcalde Quintin .......... 29
Alcalde Valentin ........ 31
A Icorisa. - Alcorisensis . . 26
Aldama Lucas .......... 36
Alduan Elias ............. 28
Alegria .... . ............ . 121
Alers Henri ............. 83
Alexandre René ......... 72
A lexandrie. - Alexandrina 97
Alger. - Algeriana ...... 98
Algérie. - AlgeriSe ...... 98
Alitiena ..............-.. T.oo
Allain Henri ............ 96
Allara Angelo ........... 55
Allemagne (Province d'). -
Germania. ........... 15, 16
Allen Vincent ............ 50
AllHallows (Dublin) ..... 48
Alloatti Giuseppe......... 54
Alloatti Melchiorre .... 53, 54
Alonso -Cosme .......... . 36
Alonso Juan ............ 119
Alouan Joseph ............ 96
Alpi Luigi ............ 51,53
Alpuente Enrique ...... . 29




Alton Charles ........... I 15
Aluta Othon ............ 73
Alvarez Juan............. .31
Alvaro Antonio.......... 70
Alvès José ............. 126
Amaya Martin............ 131
Amengual Francisco...... 39
Amérique. - America , . . .
- du Nord ........... 103
-du Centre ........ 121
- du Sud .......... 123
Amiens ................. 7
Amo Manuel ........... 139
Andrade Pedro ......... 128
Andrei Domenico ........ 52
Andreoli Pietro.......... 51
Andrès Anselmo ......... 27
Andrès Innocencio ....... 28
Andùjar. - Iliturgensis .. 26
Anesi Joào ............. 126
Angelloz Jules .......... 78
Angiuli Joseph .......... 98
Angleterre ......... 9, 34, 49
Angoulême .............. . II
Angulo Eladio .......... 34
Angulo Fidel . ....... .. . 31
Angulo Luis ............ 139
Angulo Pedro ............ 138
Angulo Vicente ......... 138
Anhochoang .... ........ 44
Ankiachwang ........... 81
An Kuo ................ 84




Ansotegui Agustin ....... .26
Ansotegui Teodoro ...... 32
Antill Eugène ..... . .. 114
Antilles (Prov. des) - An-
tillarum .............. 1x9
MM. Pages
Antolin Millan ........... 118
Antolin Pantaléon ....... 30
Anton Buenaventura ..... 119
Anton Pedro ............ 30
Antoura. -- Anturensis ... 96
Aoun Jérémie ........... 97
Aoun Joseph ..... . ....... 96
Aparicio José............ 34
Aquino Oscar ............ 126
Aquitaine (Province d'). -
Aquitaniae ............ Io
Aragon Benito........... 26
Arambarri José ......... 25
Arana Estanislao ......... 138
Arana Ulpiano ........... 36
Arata Salvatore ......... 51
Arauca ................. . 29
Arboleda Cecilio ... . ..... 131
Archer Edward .......... . 49
Ardouane ....... ...... .. 13
Arequipa. - Arichipensis . 135
Argentine (Pr. de la Rép.) 123
Armagh. -- Armacana . . . 47
Arnaiz Elias............. 139
Arnaiz Gregorio ......... 30
Arnaiz Narciso ........... 28
Arnaiz Paciente.......... 139
Arnaiz Rafaël .......... 26
Arnao Faustino ......... 28
Aronffy Ferenc .......... 45
Aroud Alphonse .......... 7
Aroud Cyprien .......... 15
Aroud Francisque ....... 6
Arribas Enrique.......... 29
Arroyo Mauro ........... 30
Artis Henri-Théophile .... 96
Ashfield ................ '136
Asie. - Asia . . .. .. . 75
Asie Mineure ............. 73
Asinelli Ange-Joseph..... 89
Asinelli Pietro ........ 53, 54













Australie. - Australiae ...
Autriche (Province d'). -
AustriSc..............
Auvinet Jean-Baptiste . . .
Auzmendi Mariano ......
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